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Summary 
 
In this paper we propose an non-linear optimization based algorithm for the 
computation of the stability region for uncertain polynomials. Examples are presented 
in illustration. 
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